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请看下 列 几 组 数字
—苏州市企
业的集资面已达  ∀ #
,
计划认购的集资款项占到银行当年的信贷增加数的














人民银行对. ∀ 家企业 的调查
,
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资金来源有 ∃% & ∀% ∋来自银行存款
,






































































,  ! −年这个比重下降为.(




据江西省对该省 , − (个单位的调查
,
’
集资用于固定资产投资和补充流动 资金 的金 颊分 别占
集资总额的 ∃





















































































































































































































































































两 种 社 会 制 度 下 的
通 货 膨 胀 比 较
谢 杭 生
通货膨胀从其内在的原因来说
,
是由一国经济总 量和结构失衡而引发的
。
其典型的表现
形式即是货币过量供给导致货币贬值
,
从而引发物价水平持续地全面上涨
。
迄今为止
,
虽然通货膨胀问题 的研究有了长足的进展
,
但总 的来说
,
无论是就其产生的
直接
、
间接原因
,
内在的传递
、
持续
、
加速的机制
,
还是由其引起的经济
、
社会效应等方面
的研究都仍然 比较肤浅
,
通货膨胀现象作为一个现实难题仍然困扰着各国经济的发展
。
从总体上讲
,
通货膨胀是由经济失衡而引起
,
但是
,
一国经济失衡 的内在原因与表现又
与一国特定的历史文化
、
社会制度
,
尤其是与经济体制有着密不可分的联系
。
本文试图从比
较的角度来探讨通货膨胀在社会主义和资本主义两种对立制度下的异同
。
一
、
通货膨胀一 当前世界范围内共有的经 济现象
二战以后
,
世界各国已明显地呈现出经济发达国家和发展 中国家两大类型
。
社会主义各
国的经济虽然大多处于发展中国家的水平
,
但是
,
社会制度的差异使其经济形成一种独特的发
展类型
。
尽管如此
,
从各国经济发展的现状看
,
在战后的四
、
五十年时间里
,
几乎都出现了
程度不同
、
形式各异的通货膨胀问题
,
现概述如下
第一
,
以美
、
英
、
日等为代表的发达的资本主义国家出现了持续的
、
逐渐加剧的
、
并在
& ∀年代爆发了以滞胀为特征的通货膨胀
。
进人!∀ 年代后
,
情况虽稍有好转
,
但始终未能摆脱
∗中国人民银行应加强对企业集资的宏观控制
。
应要求集资的企业事先将集资的用途
、
数量
、
对象
、
形式
、
偿还期限和利率列出详细计划报请中国人民银行审批
。
1 中国人民银行应详细研究企业集资行为对银行存款
、
银行贷款
、
货币流通
、
货币政策
等的影响
,
以便更有效
、
更准确地执行货币政策
。
2应尽快制定和颁布证券法
,
从法律上明确规定企业集资的有关事项
,
使其具有法律效
力
。
3 应创造条件开办企业证券流通市场
,
并放开证券价格
,
让证券价格来评价企业的经营
水平和盈利状况
。
4 应加快利率改革步伐
。
企业集资的高利率表明企业的利息负担能力并非如我们所想象
的那样弱
。
大幅度提高利率以纠正负利率状况并不会大幅度提高企业成本而造成通货膨胀
。
只有尽快实行利率改革
,
才能保证银行在金融市场中的主导地位
,
使之成为国家控制金融市
场的一条途径
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